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La presente tesis titulada: La educación católica y la formación de valores, en los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa privada parroquial “San José Marello” 
de Huaraz, Ancash - 2015, tuvo  como  objetivo determinar la relación de la educación 
católica y la formación de valores, en los estudiantes de educación secundaria de la 
institución educativa privada parroquial “San José Marello” de Huaraz, en una población 
de 225 estudiantes, con carencia de formación de valores, manifestado a través de su 
conducta indisciplinada de los estudiantes.  
 
En la metodología de la investigación, el enfoque es cuantitativa, de tipo básica-
sustantiva, con un nivel descriptivo correlacional, de diseño No-experimental.   
 
De los resultados obtenidos, se puede afirmar que la educación católica de acuerdo a 
los estudiantes presenta el 70.7% un nivel moderado y a su vez, el 14.2% opina que la 
formación en valores tiene un nivel de logro y el 56.4% un nivel en proceso; asimismo, el 
29.3% un nivel alto y a su vez, el 17.3% opina que la formación en valores tiene un nivel 
de logro y el 12.0% un nivel de proceso. Se concluye que, la educación católica se 
relaciona positivamente con la formación de valores, con un nivel de correlación 
moderada, en los estudiantes de secundaria de la institución educativa privada parroquial 
“San José Marello” de Huaraz, de acuerdo al resultado obtenido de Rho de Spearman que 
es de 0.495. 
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This thesis entitled: Catholic education and training exchange, in high school students of 
school private parish " San José Marello " of Huaraz, Ancash - 2015, aimed to determine 
the relationship of catholic education and training securities in the secondary school 
students of school private parish "San José Marello" of Huaraz, in a population of 225 
students, with lack of formation of values manifested through their undisciplined behavior 
of students.  
  
In the research methodology , the approach is quantitative , substantive basic - type , 
with a correlational descriptive level , No -experimental design . 
 
From the results, it can be said that catholic education according to students presents 
70.7 % a moderate level and in turn, 14.2 % believe that values education has a level of 
achievement and the 56.4 % level in process; also 29.3 % a high level and in turn, 17.3 % 
believe that values education has a level of achievement and 12.0 % a level of process.  It 
is concluded that catholic education is positively related to the formation of values, with a 
level of moderate correlation in high school students of school private parish “San José 
Marello " of Huaraz, according to the result of Rho Spearman is 0.495. 
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